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Les dates clau 
de la Mancomunitat 
1907
24 d'abril Enric Prat de la Riba és elegit president de la Diputació 
Provincial de Barcelona.
18 de juny La Diputació de Barcelona crea l’Institut d’Estudis 
Catalans (IEC). 
1911
14 de febrer Es crea la Secció Filològica de l’IEC.
16 d'abril S’inicien les negociacions amb Madrid per a la creació 
de la Mancomunitat de Catalunya.
17 d'octubre S’aproven les bases de la Mancomunitat de Catalunya.
8 de desembre Una comissió de polítics catalans, encapçalada per Enric 
Prat de la Riba, presenta l’avantprojecte de la Manco-
munitat al primer ministre espanyol, José Canalejas.
1912
2 de gener Comença a funcionar la Borsa de Treball. Té com a missió 
combatre el mal social de la vaga forçosa, satisfent, amb 
caràcter gratuït, les ofertes i demandes de treball dels 
patrons, obrers, empleats i servents.
1913
3 de maig Constitució de l’Escola Superior d’Agricultura. El 27 
de juliol de 1923, la Mancomunitat duu a terme una 
reforma total dels plans d’ensenyament
11 de juny La Comissió d’Instrucció Pública i Belles Arts de la 
Diputació de Barcelona crea el Consell de Pedagogia.
27 de juny Es constitueix el Consell d’Investigacions Pedagògiques.
24 d'octubre Manifestació a Barcelona reclamant la Mancomunitat.
18 de desembre Aprovació del Reial Decret de mancomunitats provin-
cials, firmat per Eduardo Dato i Alfons XIII
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1914
9 de gener Constitució i aprovació de l’Estatut de la Mancomunitat.
2 de març Inauguració Escola de Funcionaris de l’Administració 
Local. Per acord del Consell Permanent de la Manco-
munitat, el 16 de febrer de 1922 passa anomenar-se 
‘Escola d’Administració’.
26 de març Es publica el Reial Decret de creació de la Mancomunitat 
de Catalunya.
6 d'abril Establiment de la Mancomunitat. S’elegeix a Prat de la 
Riba com a primer president
7 d'abril L’Assemblea aprova el primer pressupost de la Manco-
munitat de Catalunya, que es nodreix amb els donatius 
acordats per les diputacions mancomunades.
28 de maig S’acorda instituir la Caixa de Crèdit Comunal. No va 
ser autoritzada a funcionar fins al 25 de setembre del 
1914, via Reial Decret. 
La Mancomunitat atorga el caràcter de servei cultural 
públic la Bibilioteca de Catalunya, fundada l’any 1907 
com a Biblioteca de l’Institut d’Estudis Catalans. Això 
permet que s’obri a tota la població.
29 de maig Sessió inaugural de l’Escola Elemental del Treball.
28 de juliol Esclat de la Primera Guerra Mundial.
20 de setembre Aprovació, per Reial Ordre, dels Estatus de la Caixa de 
crèdit comunal.
21 de novembre L’Estat subscriu un conveni atorgant a la Mancomunitat 
el dret de construir un cert nombre de camins veïnals 
i ponts a tot Catalunya.
26 de novembre L’Assemblea de la Mancomunitat aprova el primer 
emprèstit, de 15.000,000 pessetes i 30.000 obligacions.
1915
1 de gener La Mancomunitat assumeix les funcions dels serveis de 
dements per part de les províncies. 
10 de gener S’inauguren les classes de l’Institut de Química Aplica-
da, que busca formar les persones que s’encarregaran 
de la implantació i desplegament de les noves indústries 
químiques a Catalunya.
19 de gener La Diputació de Barcelona constitueix l’Escola Catalana 
d’Art dramàtic en entitat independent, després que el 
Conservatori del Liceu Filharmònic Dramàtic Barcelo-
nès se’n desentengués.
30 de gener Creació del Servei de Conservació i Catalogació de 
Monuments.
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25 d'abril El Ministeri d’Instrucció Pública promulga una Reial 
Ordre creant el Cos d’Infermeria.
27 de maig L’Assemblea de la Mancomunitat aprova la creació de 
Biblioteques Populars de Catalunya. 
22 de juny El Consell Permanent acorda encomanar al professor de 
geologia de l’Escola d’Agricultura, Dr. Faura, l’estudi de 
les comarques catalanes que puguin estar en condicions 
per a l’establiment de pous artesians.
29 de juliol Es convoca el primer “Concurs entre les localitats de 
Catalunya per a l’adjudicació de Biblioteques Populars”
5 d'agost El Consell Permanent acorda crear l’Escola Superior 
de Bibliotecàries. 
1 d'octubre Inici de les classes de l’Escola Superior dels Bells Oficis.
14 d'octubre El Consell convoca un primer concurs d’auxili destinat 
al foment d’obres hidràuliques.
7 de novembre Inauguració dels nous museus d’Art i d’Arqueologia 
instal·lats a l’antic Palau de la Ciutadella.
Novembre Primeres classes de l’Escola de Bibliotecàries. 
1916
Creació de la Secció de Telèfons.
31 de gener Neix el Consell de Pedagogia. S’havia creat l’11 de juny 
de 1913 com a Consell d’Investigació Pedagògica.
27 de juliol Es convoca el segon “Concurs entre les localitats de 
Catalunya per a l’adjudicació de Biblioteques Populars”
23 d'octubre Col·locació primera pedra de la primera Biblioteca 
Popular, a Valls.
1917
29 d'abril Creació del Museu de Ciències Naturals de Catalunya.
14 de maig La Mancomunitat torna a elegir Prat de la Riba com a 
president.
28 de juny Eugeni d’Ors és nomenat director d’Instrucció Pública.
27 de juliol Es convoca el tercer “Concurs entre les localitats de 
Catalunya per a l’adjudicació de Biblioteques Populars”.
1 d'agost Mor Enric Prat de la Riba.
28 de novembre L’Assemblea acorda separar els càrrecs de president 
de l’Assemblea i de president del Consell Permanent.
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29 de novembre La Mancomunitat elegeix Puig i Cadafalch com a nou 
president.
30 de novembre La vuitena Assemblea ordinària aprova començar a 
treballar en l’organització d’una Escola Especial d’In-
fermeres Auxiliars de Medicina.
Novembre Inici de les classes de l’Escola Infermeria (a partir del 
novembre –que és quan s’aprova el Pla d’Estudis–).
1918
Novembre Creació de la Secció de Ferrocarrils Secundaris de la 
Mancomunitat.
5 de gener L’Institut d’Estudis Catalans funda el Seminari-Labo-
ratori de Pedagogia. En un principi s’ubica a l’Escola 
Montessori però després es traspassa a la Casa de la 
Maternitat.
15 de maig Es crea el Patronat de Dements Curats, adscrit al Ma-
nicomi de Salt.
16 de maig Es constitueix la Comissió d’Educació General del 
Consell de Pedagogia.
28 de maig Es constitueix l’Oficina d’Estudis Jurídics, amb la vo-
luntat de realitzar les actuacions que siguin necessàries 
per tal de portar la normalitat a la vida jurídica catalana 
i, així, assegurar l’eficàcia del seu expandiment.
23 de juny Inauguració, a Valls, de la primera Biblioteca Popular.
4 de juliol Nomenament de les primeres places de bibliotecàries.
22 de setembre S’inaugura la segona Biblioteca Popular, la d’Olot. És, 
però, la primera que es concedeix.
4 d'octubre L’Escola Superior d’Agricultura és traspassada a la 
Mancomunitat.
3 de novembre S’inaugura l’Escola d’Alts Oficis Comercials. Té la 
finalitat de formar el professorat de les Escoles Locals 
de Comerç.
11 de novembre S’acaba la Primera Guerra Mundial. 
16 de novembre Lliurament del plebiscit municipal a la Mancomunitat. 
29 de novembre Lliurament de les bases per l’autonomia de Catalunya.
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1919
Del 24 de març 
al 7 d'abril
Vaga general.
1920
17 de gener L’Assemblea de la Mancomunitat aprova el segon em-
prèstit, de 60.000,000 pessetes i 120.000 obligacions.
29 d'abril El Consell Permanent crea la Comissió de Sanitat i el 
Servei de Sanitat.
5 de maig Es crea de la Comissió de Sanitat de la Mancomunitat, 
presidida per Puig i Cadafalch.
17 de juny S’aprova l’avantprojecte del ferrocarril Reus-Montroig 
format per la Secció Tècnica de la Mancomunitat.
1921
24 de febrer L’Assemblea crea la Institució escolar d’estudis supe-
riors, que busca donar els mitjans necessaris per a una 
òptima formació a aquells estudiants universitaris i als 
altres estudiosos que han anat adquirint coneixements 
al llarg dels anys.
26 de febrer L’Assemblea de la Mancomunitat acorda donar facultat 
al Consell Permanent per obrir concursos per la forma-
ció dels projectes d’abastiment d’aigües potables per a 
municipis de menys de 4.000 habitants.
31 de març Creació del Servei Meteorològic de Catalunya.
11 d'abril S’inaugura el Seminari-Laboratori de Fisiologia.
23 d'abril S’inaugura el Dispensari antituberculós del carrer de 
Radas de Barcelona.
27 d'agost Es crea la Comissió de Beneficència i Sanitat.
2 de setembre La Mancomunitat crea el gran Laboratori General d’As-
saig i Condicionament per poder fer anàlisis, exàmens i 
proves de tota classe de materials. L’Assemblea aprova 
el projecte d’un servei de crèdit agrari, destinat a la re-
dempció i parcel·lació de terres de conreu, o conreables, 
i a la construcció de cases barates.
3 de novembre S’inicia l’ensenyament de sord-muts a la Casa de la 
Misericòrdia de Lleida.
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1922
19 de gener Per Reial Ordre, es concedeix a la Mancomunitat el 
servei de les Brigades Sanitàries. 
26 d'octubre Es convoca el quart i darrer “Concurs entre les locali-
tats de Catalunya per a l’adjudicació de Biblioteques 
Populars”
19 de novembre S’inaugura l’Escola Local d’Indústires de Teixits de punt 
de Canet de Mar, que té per objecte formar els directors 
i contramestres per a aquestes indústries.
1923
28 de febrer Es crea la Mutualitat de secretaris i funcionaris munici-
pals de Catalunya, per tal d’intentar satisfer una de les 
aspiracions més sentides pels funcionaris municipals 
del país.
28 de febrer Einstein visita l’Escola Industrial, convidat pel Consell 
de Pedagogia de la Mancomunitat per participar en els 
Cursos Monogràfics d’Alts Estudis i Intercanvi.
13 de setembre Inici de la dictadura de Primo de Rivera.
19 de desembre Per Reial Ordre, Carlos Losada “como nuevo presiden-
te de la Mancomunidad”, ordenava que les classes es 
fessin en castellà.
1924
13 de gener La Mancomunitat passa a mans del general Primo de 
Rivera.
17 de gener El governador civil Carlos Losada es fa càrrec de la 
Mancomunitat, cinc dies després de fer el mateix amb 
la Diputació de Barcelona.
30 de gener Nomenament d’Alfons Sala i Argemí com a nou presi-
dent de la Mancomunitat de Catalunya.
1925
12 de març De forma legal, deixa d'existir la Mancomunitat, arran 
de la promulgació des del govern de Madrid de l'estatut 
provincial. 
20 de març Dissolució de la Mancomunitat de Catalunya.
